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1. Introduction 
This second report summarizes the logs, observed total 
intensity data and short-period time variation during Flight 
No. 6 - 10 by the 21st Japanese Antarctic Research Expedition 
(JARE-21). The main characteristics of the survey, format of 
digital tape compilation and the observed total intensity data 
for Flights No. 11 - M2 are already given in the first report 
of SHIBUYA(1984), and the overlapping description in the 
outline of the survey and data is excluded from this report. 
2. Outline of the Flights No. 6 - 10 
Flights No. 6 - 10 were designed to cover the Llitzow-Holm 
Bay. Since the VLF/omega positioning was found ineffective, 
dead reckoning flight was made from one control point to 
another control point, making the triangulation network. 
Figure 1 illustrates distribution of such control points and 
Table 1 lists the coordinate values which were mostly read from 
the 1:250,000 topographic sheet of Liltzow-Holm Bay. Each 
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flight had 3-4 flight hours and the data acquisition was made 
at a sampling interval of 1.2 or 2.0 seconds. 
3. Flight Log 
Table 2 shows the flight logs for Flights No. 6 - 10. The 
explanation of the flight log is given by taking Flight No. 6 
as an example. The first column is the control point. It is 
taken usually at the highest point in the small exposed rock 
areas on the coast or on the islands in Llitzow-Holm Bay. The 
departure time or the pass time through the control point is 
considered �o have in most cases 10 s uncertainty. For 
example, PC-6 departed Syowa Station at 0842:00 LT for Kuzira 
Pt. with controlling 265 ° magnetic course. The distance 
between the above two points is 8 7. 5 km and the estimated 
elapse time was 28 minutes by the flight speed of around 100 
kn. The estimate time of arrival (ETA) was 0910:00 LT, while 
the actual time of arrival (ATA) was 0907:00 LT. The 
difference between ETA and ATA gives the measure of uncertainty 
in the actual flight speed which was caused by the unknown 
factors such as wind speed, etc. The flight height was 
controlled usually 1500 ft above sea-ice level and the aircraft 
was in most cases found to come closely over the pointed 
control point by a continuous adjustment of the heading by the 
pilot. The degree of the straightness of the flight course is, 
however, not known quantitatively. The uncertainty in the 
height control is at most 100 ft - 150 ft. When actual time of 
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arrival and departure time at the same control point give the 
same clock time like Rundvagskollane, it means that the 
aircraft passed through the point changing its magnetic course. 
If they are not equal like Kuzira Pt., Austhovde etc., it means 
that the aircraft re-entered the control point after a circular 
flight. 
4. Total Intensity Data 
The main characteristics of the survey and the data 
acquisition system are summarized in Table 2 and Fig. 2 of the 
first report. The clock time and the total intensity value are 
output sequentially at the rate of sampling time. The acquired 
data on a digital cassette tape were re-formatted by using 
HITAC-10II and HITAC-M180 at the National Institute of Polar 
Research, and they were stored in one volume of open-reel 
magnetic tape with 20 sequential files. Table 3 reproduces 
compiled raw data format and Flights No. 6 - 10 are stored in 
the 6th to 10th files. There is no additional edition except 
re-formatting for the IBM-compatible 9 track computer. Table 4 
gives the compiled line-printer output of raw data. The first 
column shows the sequential data number, and the second to 
sixth columns correspond to Flight No. 6 to No. 10, 
respectively. The explanation of the raw data is the same as 
given in Fig. 3 of the first· -report and not mentioned here. 
The clock data is recorded to the digit of one second. Since 
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the sampling rate is not a round number of second, there is a 
discordant tare in the increment of the clock data. 
5. Diurnal Variations 
The Japanese Antarctic Research area is covered with the 
auroral zone and the diurnal variation of the geomagnetic field 
is likely to become large with short-period fluctuations. The 
geomagnetic three components H, D and Z at Syowa Station are 
recorded on a dot-pen analog monitor recorder and on a digital 
magnetic tape. Figure 2 shows copies of such monitor charts 
for quick-look of quietness during each aeromagnetic survey 
flight of Flights No. 6 - 10, where the clock time indicates 
universal time. Table 5 reproduces the specifications and the 
file list of the synthesized diurnal variations which cover the 
flight times of each survey. The copies in Figure 2 are edited 
with the courtesy of the World Data Center-C2 for Aurora, 
National Institute of Polar Research. The print-out of 
compiled diurnal variations is not given here. 
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Fig. 1. Control point for aerornagnetic survey in the 
Liltzow-Holrn Bay. 
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Table 1. Station coordinates of control point. 
Control point 
Austhovde 
Austpynten 
Azuki I. 
Benten I. 
Berrnabbane 
Einstodingen 
*Fletta unnamed R. 
Hjartoy 
Innhovde 
Kaname I. 
Mae-hyoga R. 
Nesholmen 
Nokkelholmane 
Oku-hyoga R. 
Ongulkalven 
Rundvagskollane 
Strandnebba 
Syowa Station 
Systerflesene 
Vesleknausen 
Yomogiri I. 
Ystekleppane 
Ytrehovdeholmen 
*60 R. 
*185 R. 
* tentative name 
Latitude 
69 ° 42'00"S 
69 ° 37'25"S 
69 ° 52'40"S 
69 ° 02'27"5 
69 ° 44'30"s 
69 ° 38'45"S 
69 ° 39'40"S 
69 ° 38'00"S 
69 ° 52'35"S 
69 ° 20'36"S 
70 ° 03'47"5 
69 ° 44'20"S 
69 ° 23'50"S 
70 ° 06'20"S 
69 ° 01'12"S 
69 ° 49'32"s 
69 ° 57'12"5 
69 ° 00'22"S 
69 ° 16'40"5 
69 ° 55'47"S 
69 ° 43'02"s 
69 ° 58'35"5 
69 ° 12'40"S 
69 ° 59'30"S 
70 ° 01'54"S 
Longitude 
37 ° 46'55"E 
38 ° 23'48"E 
38 ° 55'45"E 
39 ° 15'll"E 
37 ° 58'00"E 
38 ° 50'40"E 
37 ° 04'00"E 
39 ° 16'50"E 
37 ° 12'10"E 
37 ° 35'36"E 
38 ° 54'09"E 
38 ° 13'05"E 
39 ° 29'00"E 
39 ° 01'25"E 
39 ° 27'00"E 
39 ° 08'00"E 
38 ° 53'20"E 
39 ° 35'24"E 
39 ° 24'30"E 
38 ° 52'4l"E 
38 ° 58'22"E 
38 ° 47'34"E 
39 ° 27'15"E 
38 ° 24'00"E 
38 ° 49'45"E 
Station coordinates are mostly read from 1:250,000 
Map of Liitzow-Holm Bay. 
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Fig. 2-1 
Flight No. 7 
Fig. 2-2 
Fig. 2. Monitor records of diurnal variations of 
three-component (H, D, Z) geomagnetic field for the 5 
flights in Table 2. 
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Fig. 2-3 
Flight No. 10 
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Table 2. Aeromagnetic survey flight logs (Flights No. 6 - 10). 
Flight No. 6 (0830-1230LT, October 27, 1980) 
Estimate Estimate Actual Magnetic 
Control Departure Distance time of time of time of course Altitude Remark 
point time (km) flight arrival arrival (degree) (feet) 
Syowa Station 08
h
42
m s 
87.5 28
m s 
09
h
l0
m s 
09
h
Ol
1 s 
265 1500 
Kuzira Pt. 09 07 40 
42.8 14 09 21 40 09 22 218 3000 
60 R. 09 24 
41. 8 14 09 38 09 36 008 3000 
Austhovde 09 40 
50.0 16 09 56 09 56 30 138 1500 
Yomogiri I. 10 00 
13.8 5 10 05 10 04 30 195 3000 
Rundvagskoll ant: 10 04 30 
19.0 6 10 10 30 10 10 40 270 3000 
Strandnebba l O IO 40 
18.8 6 10 16 40 10 16 40 199 3000 
Oku-hyoga R. 10 18 40 
18.8 6 10 24 40 10 24 50 019 3000 
Strandnebba 10 24 so 
41. 0 13 10 37 50 10 38 019 1500 
Austpynten 10 40 20 
36.3 11 50 10 52 10 10 54 188 1500 
Azuki I. 10 55 30 
42.8 14 11 09 30 11 08 40 335 3000 1 km leftside 
Berrnabbane 11 08 40 
35.5 12 11 20 40 11 18 10 289 3000 
lnnhovde 11 19 30 
30.8 11 30 11 31 11 31 30 092 3000 
Austhovde 11 31 30 
18.8 6 11 37 30 11 38 10 150 3000 
Nesholmen 11 38 10 
14.8 5 30 11 43 40 11 42 30 056 1500 
Kuzira Pt. 11 42 30 
5. 1 2 11 44 30 11 44 30 150 1500 
Austpynten 11 44 30 
64.0 21 12 05 30 12 06 090 1500 
Ytr!.!hovdeholm1.m 12 06 
23.3 8 12 14 12 15 10 058 1500 
Syowa Station 12 15 10 (arrival) 
...... 
Flight No . 
Control 
point 
. -· 
Syowa Station 
Benten I. 
Systerflesene 
KanamE! I. 
Austhovde 
60 R . 
Strandnebba 
Austpynten 
Yomogiri I. 
Austhovde 
Kuzira Pt. 
Kaname I. 
Benten I. 
Syowa Stat ion 
7 (0825-1145LT, October 29, 1980) 
-
Estimate 
Departure Distance time of 
time (km) flight 
08
11
49
ffi
1Q
S 
15. 2 S
m s 
08 53 10 
29. 6 10 
09 00 10 
77. 3 26 20 
09 24 30 
40.3 *13 40 
09 37 40 
41. 8 13 50 
09 St1 40 
18.0 6 
10 03 40 
41. 3 14 
10 17 10 
25.8 9 
10 28 10 
50.0 17 
10 43 10 
23.3 7 30 
10 50 20 
41. 3 14 
11 03 20 
78.8 26 20 
11 29 40 
15.5 5 
11 34 50 (arrival) 
Estimate Actual Magnetic 
time of time of course Altitude RE!mark 
arrival arrival (degree) (feet) 
08
h
54
1\QS 08
11
5J
ID IQ
S 308 1500 
09 03 10 09 00 10 210 1500 
09 26 30 09 24 30 3 10 1500 
09 38 10 09 3 7 40 214 3000 by VLF/omega 
09 51 30 09 54 40 188 :moo 
10 00 40 10 00 40 120 3000 
l O 1 7 40 10 17 10 017 1500 
10 26 10 10 27 159 1500 2 km northsi de 
10 45 10 10 42 20 318 1500 
10 50 40 10 50 20 111 1500 
11 04 20 11 03 20 002 1500 
11 29 40 11 29 40 110 1500 
11 34 40 11 34 50 114 1500 
Flight No. 8 (0900-1230LT, November 5, 1980) 
Estimate Estimate Actual Magnetic 
Control Departure Distance time of time of time of course Altitude Remark 
point time (km) flight arrival arrival (degree) (feet) 
Syowa Station 09
h l7m 
s 
71. 0 24
m s 
09h4l
m s 09
h
39
m s 235 1500 
Hjartoy Is. 09 41 
53.5 18 09 59 09 58 266 3000 
60 R. 09 58 
35.3 12 10 10 10 10 104 3000 
Rundvagskollane 10 10 
40.8 13 50 10 23 50 10 23 330 3000 - Nesholmen 10 23 
N) 29.3 10 10 33 10 34 210 2000 
I 60 R. 10 37 
42.5 14 30 10 51 30 10 52 070 1500 
Einstodingen 10 52 
28.0 9 30 11 01 30 11 01 293 1500 
Nesholmen 11 01 
50.5 17 40 11 18 40 11 17 015 1500 arrived 7.5 km 
Kaname I. 11 19 westside, then 
77. 5 26 11 45 11 45 160 1500 flew to Kaname I. 
Hjartoy Is. 11 45 
68.3 23 20 12 08 20 12 10 045 1500 
Benten I. 12 10 
15.5 5 12 15 12 16 119 1500 
Syowa Station 12 16 (arrival) 
...... 
w 
I 
Flight No. 9 (1425-1755LT, November 5, 1980) 
Control 
point 
Benten I. 
Austhovde 
Fletta 
unnamed R. 
Kaname I . 
Innhovde 
Rundvagskollane 
Einstodingen 
Hjartoy Is. 
Rundv�gskollane 
Einst/:idjngen 
Nokkelholrnane 
Ongulkalven 
-�-·------
Departure 
time 
14
h
42
m
3QS 
15 10 50 
15 19 so 
15 37 30 
15 55 
16 24 
16 34 20 
16 39 
16 48 
16 57 
17 12 
Distance 
(km) 
98.0 
29. 8 
41. 5 
61. 5 
81. 0 
25.5 
18.3 
23.S 
25.5 
38.8 
42.0 
17 24 (arrival) 
Estimate 
time of 
flight 
32
m s 
9 2(J 
14 
20 30 
26 
8 
6 
7 30 
8 
13 
13 30 
Estimate Actual Magnetic 
time of time of course Altltude Remark 
arrival arrival (degree) (feet) 
15
h l4m308 15h l0
m
50
8 265 1500 
15 20 10 15 19 50 324 1500 
15 33 so 15 33 20 077 1500 
15 58 15 55 241 3000 
16 21 16 22 30 131 3000 
16 32 16 32 30 015 3000 
16 40 20 16 39 131 3000 
16 46 30 16 46 240 3000 
16 56 16 57 015 3000 
17 10 17 09 10 087 3000 
17 25 30 17 24 045 1500 
Fligh t No. 10 (1630-1930LT, November 27, 1980) 
Sl cours e (302 ° magnetic cours e) 
s tart 17
hl0m005 through Oku-hyoga R. 17
hl4ml5S end 17
h
22
m00S 
S2 course (122° magnetic cours e) 
s tart l 7
h
2J
mQQ6 through Mae-hyoga R. 17
hJ0mJ0S end 17
h
39
m
30
8 
S3 course (302° magnetic cours e) 
start I7
h4lmJ0S through 185 R. 17
1147mQQS end ]7
h54m00S 
S4 cours e (122° magnetic cours e) 
I 
start 17
hSS01 1Ss through Y s tekleppane 18
h 06
m008 end l8
h I3
m
20
S 
85 course (296° magnetic course) 
s tart l8
hl6
ml0S through Vesleknausen 18
h l9m30S 
through 60 R. }8
h
24
m45S end 18
h 30m00S 
Table 3. Compiled raw data from aeromagnetic survey flights by JARE-21. 
1. Specifications 3. File constitution 
tape length 1200 ft file number file name flight number data point 
density 1600 bpi FTOl No. 1 4213 
data code EBCDIC 2 FT02 No. 2 4080 
labelled or unlabelled standard labelled 3 FT03 No. 3 3277 
volume serial name AER021 4 FT04 No. 4 4245 
record format fixed block 5 FT05 No. 5 4507 
record length 18 bytes 6 FT06 No. 6 7327 
block size 1800 bytes 7 FT07 No, 7 8163 
8 FT08 No. 8 9251 
2. Record constitution 9 FT09 No. 9 8341 - 1st 2nd 10 FTlO No. 10 4 713 
K IF IA IB IC ID IH K IF IA IB IC ID Alt_ A2 A2 A2 A2 A2 A4 A4 AZ A2 A2 AZ AZ 
11 FTll No. 11 3799 
'"""'-I e::::. 100th 
l� I�--------��� I K I IF I IA 1 IB I IC I ID I IH A4 A2 A2 A2 A2 A2 A4 
12 FT12 No. 12 5208 
13 FT14 No. 14 9366 
14 FT15 No. 15 3116 
RECFM= FB, LRECL=18, BLKSIZE =1800 15 FTMl M3 4638 
16 FTM2 M4 6226 
K data count 
17 FTM3 Ml 4240 
IF index 
18 FTM4 M2 4757 
IA day 
19 FTYl Yl 7636 
IB hour 
20 FTY2 Y2 7169 
IC minute 
ID second 
IH total force data 
Table 4 .  Total intensity data of Fl ights No . 6 1 0 . 
FLIGHT NO 6 FL IGHT NO 7 FLI GHT NO 8 FL I GHT NO 9 FL IGHT NO 1 0  
0 2 7  � H H  0 0 19 85)37 ft 't t,, 3,4 • 1 • 1 2  0 5 l H O n  0 00 1 7  B2 
on e 3 7 3• 0 ozq esHn . .  �32 9 1 •  l• 0 � l "' 40 ?t+ 0 on 1 7  534  
027  eH36 0 029 IJ� 340 ... ,., ... 9 !  . 1 6  n 5 t '- '- 0 ?#} n· 0 2 7  1 7  B S  
027 e 3 B e  0 ozq 0 5 3' 4  \ "' • 0 3 1  5 9 l ft U I 0 0 ' I • • O?II 0 Oi' i l ?  5 3 7  
0 1 7  A 3 7 ' 0  0 029 P. 5 342 l.o ill 6 3 l  5 9 1 4 1 9  0 0 5 l •'"""q 0 n - n  ! 7  ��? 
0 2 7 8370 ! 0 029 6 � } 4 3  t.•h :S I  0 5 9 1 4 2 1  0 n 1 .. 0 3 1  0 0 2 7  1 7  5 •  l 
0 2 7  8 3 7 ' 3  0 0 2'1 � 5 3 • •  44t#r34t 5 q 1 423 0 0 5 1 " 4 � 3 3  0 
�2 7 1 7  � - 3  
0 2 7  8 3 7 4 5  0 029 8 5 3• 5  4fr63-'t 5 9 H2 S  0 0 5 1 •• 0 , S  0 
on 1 7  54S 
02 7 8374 7 0 0 2'1 e 5 3• 7 fl.4 6 3 5  5 9 1 42 7  0 0 5 J U O H  0 
0 2 7  1 7  �., 
1 0  on 8 3 7 u  0 029 8 5 348 ••1>37 5 9 1 42 9  0 0 5 J•• O}fl 0 0 2 7  1 7  5 4 9  
l l  027 11 3 7 5 1  0 02 .. l!B•q ••6!7 5 9 1 4 3 1  qqqoq, 0 5 l4 4CUt J n 0 2 7  1 7  5 5 1  
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1 "  0 2 7  8 3 7 57 0 029 85!53  ,..042 s 9 1 4.H 99q90 0 5 } 44047 0 on 1 7  5S7 
1 5  0 2 7  5 3 7 5 q  0 029 85354 ••& 4 1  5 9 1 439 qq9qq 0 5 1
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7 8 3 2  7 2 9  1 1 2 9 1 7  414640 9 5 l U 0 3• .... n • 5 1 7 ! !>40 tt471'8 
7 6 3 3  729 l l  2 9 1 9  ••6 5q 5 1 1 50 3 0  . ..  9 3 0  9 5 1 7 1�4 1 44 796 
7834  7 29 1 1 2920 4 4640 5 1 1 5 0 37 .. ,. 9 39 9 5 1 7 1  .. •2 447qr, 
7 8 3 5  7 2 9  1 1 2 9 2 1  •'-&•2 5 1 uo , e  4. 9 , 7  5 l 7 l t-•• ••1«>0 
7 8 3 0  7 2 9  1 1 2922 .. ,. .. 9 5 1 1 50 3 9  • • 9 36 5 1 7 1 6• 5  4 4 1 ,. 7  
78 3 7  729 1 1 2 9 2 3  4 4 6 4 5  9 5 l l50•0 ••'131 � 1 7 1 04 6  ... ,,.., 
7 8 3 0  7 2 9  1 1 2 925 44046 5 1 15 0"2 4 <1i 9 3 S 5 1 7  J b4 7  % 4 11t? 
7 8 3 9  7 29 I 1 ?920 4464� 5 1 1 so•J •• 9 J4 5 1 7 1 &48 • • 7 8 2  
711"0 72" 1 1 2n1 44fl48 q 5 1 1 5 044 ..... ,2 � 1 7 1 6 50 •• 1e, 
15, 1 1,q 1 1 2"7' ..... 650 9 5 1 1 50 • 5  . . ..  2 .. " 1 7 1 6 5 1  Cii 4  7 7 �  
7842 7 2 9  1 1 2•n• ... 651  5 1 1 50 • 6  4 • 9 3 0  ? 1 7 1 &5 2  44780 
7643 719 1 12<> 3 1  ••iti5I  5 I 1 5D • 7  • • q  S 2  . 1 7 1 65 3  ••?eo 
,e ... • 1?.• 1 1 2'> 3 2  446,S4 q 5 1 1 5 9  .. ., " " ' 2 7  • . 1 7 J t>5• 4• 782 
78'"5 17q 1 1 2933 41•bS4 • 5 1 1 50 5 0  -·•21 0 � 1 7 1 6 56 441 77'9 
78 .. b ,zq 1 1 293• 11•1,54 " 5 1 1 5 0 5 1  , . ..  q 3 3  1 7 1 65 7  •477'9 
7 8  .. 7 7 2 9  1 1 2•35 46 711 9 • 5 1 1 50 5 2  - � q 2 1  . ! 7 1 6 58 .i. 4 7 !!U 
7 8  .. 8 729 l l 29H 4&7H 9 � l 1 '0 5 3  4' 4 111q . .  1 7 1 t,5q 4'9 786 
784q 729 1 1 2936 •5169 • 5 1 1 5055 •4'126 y i jj i o .,. 7 8 1  
7 !! 5 0  779 1 1 2939 4 2887 9 5 1 1 5 0 5 6  44925 9 1 7 1 7 2 4'4 770 
71151 7 29 J l 2'140 lt4775 .. 5 1 1 5 0 5 7  44922 9 ! 7 1 7  3 44 77C1 
7 0 5 2  72'1 l l  294 1 4 3 794 9 5 1 15 0 5 0  " 4 9 3 3  9 1 7 1 7  4478D  
7653  72q 1 1 29 .. 3 4 • 4 3 7  . 5 1 1 50 5 9  ••9 1 7  ! 7 1 7  .... 117 
7654 729 1 1 2'14 4  4 4 046 9 5 1 1 5 1  l 4 4 9 2 1  1 7 1 7  "4777 
7855 729 1 1 29 4 5  U!,46 9 5 1 1 5 1  2 ••9 1 9  1 7 1 7 • 4 7 7 6  
785b 72'1 1 1 2946 ... 642 9 5 l l 5 l  3 449 2 1  1 7 1 7  q 44776 
7 6 5 7  729 1 1 29 • 7  ••63'l 9 5 1 1 5 1  • .. 9 2 1  9 1 7 1 7 1 0  44774 
7 6 5 8  729 1 1 2948 0 6 3 5  q 5 1 1 5 1  5 4o\9 l fil  9 5 1 7 1 7 1 1  4aifl 772 
7659 7 2  .. 1 1 2950 4063 3 • 5 1 15 1  7 't-40 1 0  9 5 1 7 1 7 1 2  "4 7 7 3  
7 6 60 1n 1 1 2 9 5 1  . ..  6 3 1  9 5 1 1 5 1  e 44 � 1 3  9 5 1 7 1 7 1 3  .... no 
7 8 6 1  7 2 9  1 1 2"52 U,6 2 7  9 5 1 15 1  9 H 9 l 5  9 5 1 7 1 7 1 5  4 4 7 7 0  
7662 729 1 1 2953 .... 12 9 s 1 1 5 1 1 0  .. ., 1 7  9 5 1 7 1 7 1 0  ..... 7 6 7  
7 8 6 3  7 2 9  1 1 295• . 4 3 0 7 6  9 5 1 1 5 1 1 1 ... 9 1 6  5 1 7 1 7 1 7  it 4 7bt, 
7004 729 1 1 2956 4 3  .. 00 9 5 1 1 5 1 1 3  44 0 1 5  5 1 1 1 n e  U 765 
781>5 729 1 1 2957 4116 1 •  s 1 1 5 1 H  "• 9 1 3  . 5 I 7 1 7 l 'l  . .  7 6 3  
7806 729 1 1 29511 Ub l O  5 1 15 1 1 5 09 1 3  9 5 1 7 1 7 2 1  44762 
7807 7 29 1 1 295' 4 4 6 0 7  5 1 15 1 1 6  ••91 .. 9 5 1 7 1 722 .. 764 
78oe 729 1 1 30 0 4 4 &-06 s 1 15 1 1 7  '-4 9 1 !  5 1 7 1 723 lf4 7f,4 
7�b9 7 20 1 1 10 2 Uo02 5 1 15 1 1 8  4 .. 9 1 3  5 1 7 1 72• 44760  
7670  729  ! 1 3 0  3 •;o9• • 5 1 1 5 1 2 0  0 9 1 1  5 l 71 725  44762 
78 7 \  7 2 9  1 1 30 • 44q54 9 5 1 15 1 2 1  ...on 5 1 1 n n  ••760  
7872 n<> 1 1 3 0  5 4 2 7 ? 1  9 S 1 1 5 1 2 2  449 1 0  • 5 1 7 1 72 8  . ...  7 6 1  
7 8 7 3  7 2 9  1 1 30 6 • 5 1 0  .. 9 5 1 15 1 2! .. ,..1 3  • 5 1 7 1 729 . .  750 
787•  7 2 9  1 1 30 8 4 5 8 1 2 9 5 1 1 5 1 2 4  44q J (I  9 5 1 71 7 ' 0  4476.l  
7 6 7 5  7 '1 9  1 1 3 0  <> 4 5 3 2 0  • 5 1 1 5 1 20 • • • 1 1  9 5 1 71 7 3 1  .. .  762 
71170 7?9 1 1 3 0 1 0  ••s•n 9 5 1 15 1 2 7  .... ,no 9 5 1 71 7 3 3  44760  
7 8 7 7  7 2 "  l l  3 C l !  .. 590 9 5 1 1 5 12 8  44 9 1 2  • 5 l 71 H• • • 76 0  
7 0 7 0  729 1 1 30 1 2  4 4592 9 5 1 15 1 2'1 • • 9 1  l • 5 1 7 1 735 . ..  7 6 0  
7 8 H  7 2 9  1 1 30 1 • 4 4 5 9 1 9 s 1 1 5 1 30 ••qo9 • 5 1 7 1 7'6 4 • 7 6 1  
7080 7 29 1 1 3 0 1 5  "4 591  ., 5 1 15 1 32 U 9 0 7  9 5 1 7 1 73 7  U 759 
768 1 729  I DO lb U 592· 5 1 1 5 1 3 3  4 4 9 1 0  5 1 7 1 7 38 ... 159 
7662 72'> 1 1 30 1 7  . .  ,.,2 5 1 1 5 1 )4 44908 5 1 7 1 7 4 0  .. 155 
7863 72� 1 1 30 1 8  44595 5 1 15 1 3 5 ••qo9 5 1 7 1 7 4 1  • • 7 5(1 
7864 729 1 1 30 1 9  445,04 5 1 1 5 1 30 4490C. • 5 1 7 1 7  .. 2 4' 4 7 6 0  
78!5 729 1 1 30 2 !  4.45'16 9 5 1 1 5 1 3 8 4t-•i>Ob • 5 1 7 1 7 • 3 ... 1s5 
7886 72� 1 no22 4e-4 5qe • 5 1 1 5 1 3 9 4 • • 0 1  • 5 1 1 1 1  ..... .. He 
7887  729  1 1 3023 ... 6 0 2  • 5 1 1 5 1  .. 0 .. 902 • 5 1 7 1 746 44 7 6 1  
7888 7 2 9  J ! 3024 • •602 • 5 1 1 5 1 4 1  4490} 9 5 ! 7 ] 7 ' 7  44 762 
7889 7 2 0  1 1 3 0 25 .... 604 9 5 1 1 5 1 42 olo 4 -Q 0 3  • 5 1 71 7"8 U 76S 
7890 72• 1 1 3 027  ••609 5 1 1 5 1 4• ••Q O I  9 5 1 1 1 1, q  ft.476S 
7891 729 I D0 10 .. ..  6 1 3  5 1 1 5 1 4 5 ... .-.8'9'9 9 5 1 71 7 5 0  4 4 7 6 7  
7�92  729  l ! JOZ9 .,.0 1 1>  5 1 1 5 1 40 ••89,q • 5 1 7 1 7 5 2  4-47b9 
769} 729 ! 1 30}0 .... 6 1 8  9 5 1 15 1 4 7 ft.4898 ., 5 1 7 1 7 5 3  4 4 7 72 
780• n• ! U0 3 1  (i.4b27 • 5 1 1 5 1 •8 ••997  5 1 7 1 75• 4 4 7 7 1,  
7895 729 ! l lD H  . .  b H  9 5 1 1 5 ! 5 0  ... e•s 5 1 7 1 755 44776 
7896 729 ! DO 3• '"ft6'36 • 5 1 1 5 1 5 1  £i.,\891 5 ! 7 1 7 5 6  .,.n• 
7897 72•  1 1 ' 0 35 44,b40 • 5 J lS I S2 ••896 5 1 7 1 75 �  .... 782 
7696 729 1 1 3036 4''-64'7 9 5 1 1 5 ! 5 ' .. 8 9 3  5 1 7 1 75<> o1o 1t 1e� 
7899 729 1 1 3 0 3 7  ••&, 1 5 1 1 5 1 5• •469 1 5 1 7 1 �  0 •• ,�(t 
7 9 00 729 ! 1 30 3 9  olo4b�6 5 1 1 5 1 5 5 448-0} 5 1 7 1 6  l • "- 1Qb 
790 1 7 2 9  1 H O • o  •• 664 5 1 1 5 1 5 7  "-4 84;Ji0 5 1 7 1 6  < �-�0 1 
7 9 0 2  7 1 9  1 1 30 4 \  ht,72 5 1 1 5 1 58 ••81'7 5 1 7 1 6  • -•eo!  
79 0 3 7 2 <>  t 1 3042 lo 4 b 1 1  9 5 1 1 5 1 5 <>  .C.488� 9 5 l 7 1 8  ' 4 ,lll'Q� 
7904 '?9 1 l 3043 --·�t'2 • 5 l 1 5 2  0 .. ...  689 5 l 71 A b • •80t-
7905 729 1 1 , 0•, ••fl&? • 5 1 1 5 2  l 4 4 884 5 1 7 1 9  7 - •8 1 1  
7 9 06 7 2 ?  1 1 3 0 .. 1> ,.. 6414 9 � 1 1 5 2  3 i1t•88J  5 l 7 1 8  f ... 8 1  � 
7 9 0 7  7 1 9  1 1 , 0.c. 7 •11t-c,-9q • 5 1 1 52 .. ,. � ?fl: 5 1 7 1 8 \ C  " "-920 
7908 729 1 1 3 0  .. 6 .. ..  105 9 5 1 1 52 '* • l'S• 5 1 7 1 8 1 1 4i 4 8 ? fri  
7909 7 2 9  l l !OH ...  , 1 1  9 5 1 1 52 4t48k l • 5 1 7 1 6 1 < •48;> .. 
7 9 ! C  77'1 1 l 30SO 4 4 7 1 5  5 l 1 5 2  • • 8 7 8 . 5 1 7 1 8 J  ! U1'!27 
7 9 1 1 71 9  l l 30S2 .r. 4 7 t  9 5 1 1 � 2  9 1t•87 4 s I 7 1 8 1 4  • • e ? "!  
7 '1 1 2  729 ! D OS! • •  113 5 1 1 5 2 1 0  "''"e76 5 1 7 1 8 1 �  ••82� 
7'1 1 3  7 CQ 1 1 3 0 54 ,.,.,.e 5 1 1 5 2 1 1 -•87t, 0 5 I 7 1 6 1 7  ••" �o 
7 9 1 •  P 9  l 1 3055  4 1\ 7 3 3  5 1 1 5 2 1 2  ,..,9 7 l  ' 5 1 1 1 e t  e 4 'i, (P , 1  
-76 -
7� \ ., n, l l ;050 '" .. i 3 7 ' l l 5 2 1  l -. .. e 1 c  ' ! J l  61 Q .... 82-Q  
7 Q  l 0 7 2 0  ! 1 3 058 '"""  7 3 �  5 1 1 5 2 1 5  4 4 8 7  l 5 : 11 en 448?1; 
7 0 l 7  n •  l l 3 0 5 0  ""  7 • 0  " 5 1 1 5 2 1  O 44 R7  � . 5 1 7  l 6 2 1  .. . ..  �c 
7 Q  1 0  1 2 •  l l 3 1  .i,.\t./44  5 l l S2 l 7 "'*867  . 5 1 7 1 M 2 3  '"'""'· 
? Q t  9 n• 1 1  3 I "'"" 1'-b 5 t I 5 2 1 8  "'-8bQ . 5 1 7 1  q '" .... ,., , 1  
7 Q 2 0  n<> 1 1 3  l "'"'  1 ... 5 5 l J 5 2 1  • •'-At>7 5 J 71 N75 tt• l B !  
7 Q c'  l 72<> I D !  & 'i H, :}  5 l 1 5 2 l l  44'�65 5 l 7 1 8c'b ""e � 1 
7 9 -Z 'l  7;/</ l l l l  ' .... , .. � Q � ! J S 222  4 ct f\b 7 Q s J 7 J  lt '2 1  -• ".' '3 0  
nn 7 2 <  l 1 3 1  "' "  , ... • 5 l l 5 2 2 3  '""�ti� Q 5 l '1 l t1 ;_,., "4t1t?B 
](;1 2 1,i  7 2 0  1 1 3 1  "' " ' 4 1  s 1 1 5 2 <• ""'ao, 5 l 7 P" 3 8  • ""- A 2 0  
7,·2 5 1 ?0 1 1 3 1  a " "' h, } 5 l 1 5225 .. ,Bb l 5 1 7 1  A �  l • • e 2 1  
7'12b 7 2• 1 1 3  l J C  .. ,. 7 3 Q  5 l 1 5226 "'•Ab2 5 } 7 I t•j(' '- 4'3?S  
7027  1n l l l l l l """' 13b  5 1 1 522,  "•86� 5 l 7 l � H  '" '"" 1 0  
1ne ;zq 11  H : 2  . .. , "' 3 2  5 1 1 5 2 20 &o 46 b 2  5 1 7 1  Hj!: '-•R-?? 
? q ] Q  7-zq l l ? 1 l 3  '- 4 1 } 1  5 1 1 52 3 0  .. ..  -e5c, 5 1 7 l l\�6 '-4610 
70 30 no 1 1 3 1 1• 'i 4 7 2 b  s 1 1 5 2 3 1  .. 055 5 l 7 l � H  44A('] 
7 Q }  1 7 2• 1 1 3 1 1 0 • .-. 12 3  • 5 1 1 5 2 3 2  "'-�C l 5 1 ,  , ,,,e ... .-, 1 e 
1 0 3 2  72'0 1 1 3 1 1 7 fl 't 7 1 Q  5 1 1 521'  ....  f't,2 5 1 7 1 8 3• ••6 2 1  
70H 12•  l 1 3 1 1 8  4" 7 l 7 5 1 1 5 2 3 5  ... �5 0 s l 7 I A«. l  .... �22  
7 Q 3 c.  n• 1 1 3 1 1 9  "' "' 71 4  • s 1 1 5 23 6  ... es� 5 l 7 1 �•2 ••1t t 9  
7 qa ;' 5  7 2'1 1 1 3 1 20 '- -C. 1 1 0  5 l 1 523 7 '-48Sb 1 7 1 0"' !  '-•!' 1 6  
1'13b 72•  l l 3 1 22 io 4 7 0b 5 1 1 5238  ... a,e 1 7 1 A••  "'"8 1 7  
7'13 1 n• 1 1 3 1 2 3  ' 4 1 0 3  5 l l  5 2 • 0  "- • 8 S tt  1 7 1 �• 5  lo '1l9 1 6  
7 Q3B  72•  l 1 3 1 2• •• 0'9'> 5 1 1 52' 1 ••A55 1 7 1 8'-6 i.•8 1 •  
J Q } 9  7 2 0  l 1 3 1 2 5  1ti.bQS • 5 l 1 52• 2 • •8 5 3  1 1 1  s•e tt48 1 0  
1 '>.r.o 720 l l 3 1 20 ••bQ6  . 5 l l  52• 3 448Sb s 1 7 1 8  .. q ••&OQ 
(Q"1 l 7 2 <  1 1 3 \ 2 7  •40Q2 . 1 1 s 2 -.  .. 4485b s 1 7 1 eso ••8 1 0  
] Q l.i  < 729 ! I  3 1 2• '-4b8Q 9 5 1 1 5 2•<> ••855 9 5 1 7 1 8 5 1  H808 
7 q 4 }  72•  l l 3 1 3 0  • • oe 5  5 1 15 2•7 ••8S2  5 1 7 1 852 • •AQ7 
7 0 " '"  7 29 l l H 3 l  ••oB5 5 1 1 52•8 ••85 "' s 1 7 1 BS• ••&o• 
J Q "' S  7 2 9  l l l l 32 .... 079 5 1 1 52•• ••1!5• • s l 7 1 85 5  ••807 
7 q .., b  7 29 1 1 3 ! 3 3  44070 . 5 1 1 5250 ••85b s 1 7 1 856 ft4&0b 
7CJ4 7 720 l ! J l 35 440715 • 5 l 1 5252  ..  856  s 1 7 1 85 7  '-4806 
79ft8 72'1 l l H 36 •• 07"' 9 5 1 1 5253 •'-855 " 5 l 7 l 8S8 ••806' 
7q,4q 729 1 1 3 1 37 "' 4 6 7 1  9 s l l 52S4 44,854 5 1 7 1 9  0 U('07 
7q50 72• l l 3 \ 38 •C.672 9 5 1 1 5255  ... e'7 5 1 1 1 •  l 4"808 
7'15 1 729 l ! H39 ••670  • 5 1 1 5256 0859 • 5 1 7 1 9  2 '-4805 
7q 5 z  729 1 1 3 1 • 1  -. 40 6 7  9 5 1 1 5 2 5 7  ••eso 9 s 1 7 1 9  3 .. 1106 
7 9 5 3  729 l 1 ' 1 42 1 4065 • 5 1 1 5259 "'-85 5 • 5 1 7 1 '1  . 4io480f, 
7 95 •  729 1 1 3 1 4 3  44.fl.61t 9 5 1 1 5 3  0 ••e55 q 5 1 71 9 6 44804' 
7955  729  1 1 3 1 •" 4 4 bo 3  9 5 1 15 3  l ••&58 q 5 1 7 1 9 7 •1t80S 
1'156 7'29 l l 3 l • S  '-4&60 • s 1 1 5 3  2 •4 1! 5 8  q s 1 7 1 9  8 44901t 
795 7  7,9 ! l 3 l 4 7  ••ie.tt l 9 5 1 1 5 3  3 ••855 9 5 1 7 1 9  Q • •603  
7958  72'> ll  3 l "a U658 • 5 1 1 5 3  5 • •8 S 6  9 5 1 7 1 9 1 0  ••&Ob 
7'>59 72'9 1 1 3 1 0  H658 • 5 1 1 53 448�7 • 5 1 7 1 9 1 2  U!IOS 
7 96 0  719 1 1 3 15 0  4"658 • 5 1 15 3  ••1159 9 5 1 7 1 9 1 3  ..1100 
7qbl 729 1 1 3 1 51 ••037 • 5 1 1 5 3  .. 857 9 5 1 71 9 1 4  U80 l 
7'>b2 729 l l 3 l 53 4 •fl'6 • 5 1 1 5 3  9 ••85 7 . � 1 7 1 9 1 5  ••802 
1'>6J 729 1 13 1 5• .. 656  9 5 1 ! 5 3 1 1  44e51 • 5 1 7 1 9 1 0  ••1!05 
71'64 72'1 1 1 3 1 55 ••bs,8 s 1 15 3 1 2  ••-"60 • 5 1 7 1 9 1 7  ••ftoe 
7'165 729 1 1 3 1 50 H655 5 1 15 3 1 3  ••-000 � 5 1 7 1 9 1 '  ••A03 
7'166 7 2 9  l l 3 U7 ••657  . s 1 15 3 1 '  •4tl'O l Q 5 l 7 1 9 20 4411('5 
7 90 7  n• 1 1 3 1 58 ••6S& • 5 1 15 3 1 5  4 486 1 9 5 .! 7 1 97 1  "'•8<'2  
7966 72? 1 1 32 0 H658 • 5 1 1 5 3 1 7  ... 110 1 9 5 1 1 1 • 22 4"800 
79t,Y 729 1 n2 l 446S7 • 5 l l 5 3 L8 ••"-60  9 5 1 7 1 92 3  44H7 
7'17G n� 1 1 3 2  2 ••t.StJ . 5 1 1 55 1 '1  44t,03 • 5 1 7 1 92 5  ••n 1 2  
1 n 1 7 2 9  1 1 3 2  3 -.•e,St; • 5 1 1 5320  • •065 9 5 1 7 1 926 • 3896  
7972 1 2 9  ! H2 • lt lt t.6 i  • 5 1 1 5 3 2 1  .. .  ea t . 5 1 7 1 91 7  • H06 
7 9 7 3  7 2 9  1 1 32 6 ""b#il 1 5 1 1 5 :!2 3  "'4859 . 5 1 7 1 9711 lt40 4 2  
79 7 •  729 1 H2 7 44f't63 5 1 1 5 '1• ... 862 Q 5 1 7 1 929 4 3 1 •8 
7975  729  ! l 32 8 • • 6t.5  5 1 1 5 3 25 .. ,e&t. . 5 ! 7 t 9J I  uoa, 
7?70 1n 1 1 32  • '""-b6 7 y 5 1 1 5 326 4 4 8 6 3  . 5 1 1 1 •32  4 17 7 9  
7 0 1 1  12• 1 1 32 1 0  • •&� .. • 5 1 1 S327 �•817 0 5 1 1 1 'l�l •4251J 
7<>78 72¥ l 1 32 1 2  '44()67 5 l 1 '"32'9 ••86 1 . 5 1 7 1 ,q.l• "'•• .§e 
7fl79  72'1  l U2 ! 3  4 4 6 7 2  5 1 1 5 HO • • & & ,  ,, � 1 7 1 9H •4&'2• 
7960 7?Q J ! 32 1 �  .. .  6 7 1  • 5 l l5 H l  • .. 8&• � � 1 7 1 937 44 1 6 3  
7'18 1 729  1 1 32 1 5  '-'-b70 9 5 1 15 3 32 ••804 • ' 1 7 1 Y 51' •• 7 Y6 
7982 729 , 1 1 32 1 6  • • 6 7 "  9 5 1 1 53 3 3  . .  B62 .. 5 1 7 1  "59 H!!Oe 
H83 n• 1 1 32 1 8  44076 • s 1 1 5 3 34 44863  " s 1 7 1 940 •47�Q 
7984 729 1 13 2 1 9  "*"''" • 5 1 15 3 36 4 48 6 2  9 s 1 1 1 •• 1  •• ?4� 
79"5 7 2 9  1 1 3220  ••674  5 1 15 ' 3 7  44M5 9 ' 1 7 1 9•,  •• 79 5  
7986 n• 1 1 32 2 ]  • • 0 1 0  5 1 15 3 38 ••E't.6 5 1 7 1 Y•• ••791  
70117 719 1 1 3222 "'•67it 5 1 1SH9 ... 111>3 5 ) 7 1 945 44798 
7980 n• l 1 322• "'•072  5 l l S 3 4 0  .. .  8 6 2  5 1 7 ] Cli6J6 ... 14J3.  
7989 729 1 13 2 25 ... 6 7 2  5 1 1 5342 ft 4860 s 1 7 ] 9"7 • • 7Q 2  
79'10 729 1 1 3226 U l,7 '  5 l 1 53 • 3  lt4i,f'69 5 1 1 1 •• 9  i.4 1n 
7991  no 1 1 32 2 7  . ..  1>69 5 1 15 3  ... """"7 • 5 1 7 1 9 5 0  *1 4 7q3  
7'>92  729 1 1 32 28 • • & e. 7  5 1 1 5345  ••867  • s 1 7 1 '15 1  ••79?  
7 '> 9 !  729 1 1 3229  44671  5 l 1 5 3•6 ••865 9 5 J 7 1 052  • 4 7 fl6 
79q .. 729  1 ! 3 2 3 1  · ••&6e 5 l l5 34 8  ••870  5 1 71 953  ••1fte 
79<15 72" l 1 3232 t.4&67 5 1 1S H 9  ••869 5 1 71 954  u 7e6 
7 9<>o 729 l l 3 2 H  �-&67 5 1 15 .350 .... 869 5 1 7 1  '156 4 4 71!4 
79"7 729 l l JB• .. 6 7 0  5 1 15 3 5 1  -lt4869 s 1 71957  ••783 
799!1 729 1 1 32 3 '  ••060 .. 5 1 1 5 352  lt49b8 .. 5 1 7 1 958 .... 1a2 
7999 729 1 1 32 3 7  • •e.01 5 1 15 3 5  .. • 4 8 7 1  " 5 ) 7 1 959 ••79 1 
(1000 729 ! l  '238  At406q 5 l l 5 ' 5 5  44868 9 5 1 72 0  0 •• 711 
8 0 0 1  72<1 1 13 2 3<> ••&6! • 5 J l 5'56c ... e13 9 5 1 770 2 .,.777 
8002 729 1 13 2"0 lt406"1 • 5 1 15 3 57 • • 8 7 0  9 5 1 72 0  3 ••775  
8 0 0 3  729 1 132H 44669 • 5 1 15 3 5 8  • • 8 7 0  9 5 1 72 0  .. ••?7• 
800<.. 7 2• 1 1 3 2H •a.670  9 5 1 15•  0 ••&65 • 5 1 720 5 " 4 772 
0005 729 1 1 32 .. Uobll 9 5 1 1 5• l ••873 9 5 1 720 6 •477 1 
� 0 0 6  729  1 13 2 4 5  ••1u.e 9 5 l l5•  2 ... an • 5 1 72 0  8 '-4 71 1  
6007 729 J l 3246 "'"'670 • 5 1 1s• 3 ••&74 9 5 f720 • U1, 76-7 
8 0 08 729 I ! 32•7 • • 6 7 1  5 1 1 54 ••9&9 .. s 1 72 0 1 0  -'i.4 16-6 
1100• 729 1 1 12 ... ••ttoe 5 1 1 54 ••f'72  9 s 1 7701 1  "471>6 
80 1 0  729 1 1 3250  ••068 5 1 1 )• ... 8 7 5  9 5 1 12 0 1 2  ••765  
80 1 1  729 l l l2 5 l  ..  6 7 1  5 l l S •  8 ••tl76 • 5 1 7 20 1 •  U 76• 
80 1 2 7 20 1 1 32 5 2  • • 6 7 0  5 1 1 54 q • • 8 7 1  • 5 1 72 0 1 5  t. 4 7 6 1  
8 0 ! 3  729 1 1  !253  ••oee s 1 1 54 1 0  114&72 9 5 1 72011>  4 4 7.t,0 
8 0 1 •  729 1 1 3255  •46?t  5 l ! H l l  ••67• • 5 1 7.'0 1 7  44755  
uo 1 5  729 1 1 32 5 b  • • 6 7 ?  • 5 1 U• l 3  ••&75 9 5 1 7.'0 1 11  ..,755  
00 1 1,  729 1 1 3257  ••67t  9 5 1 1 SH 4 •-en q s J 72G20 44750 
80 1 7  729  1 13258 "'"670 9 5 1 1 5  .. 1 5  ••812 9 5 1 7 20 2 1  ••756 
8 0 1 8  72q 1 1 325•  .c.• o 7 3  • 5 l ! S4 l 6  ••373 9 5 1 7 2022 4•  1,6 
8 0 1 9  72? 1 1 3 3  0 "t't67• • 5 1 1 5• 1 7  ,.,.3 7 3  9 5 l 72023 ••750  
8020  729 l i B  2 ai • b  7 J • 5 1 1 54 1 9  ... 1172 .. s l 7202• ••7"51 
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